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FLORIANÓPOLIS SEDIA EM MARÇO O  




Em março Florianóplis-SC, sedia o II Seminário Internacional de Proteção 
e Defesa Civil com o Tema: Importância das Políticas Públicas na Redução 
de Riscos e Desastres. 
 
Data: 13 e 14 de março de 2018 
 
Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira 
Rodovia SC-401, Km 01, s/nº – Trevo de Canasvieiras, Florianópolis/SC 
A SDC (Secretaria da Defesa Civil de Santa Catarina) tem realizado 
anualmente eventos destinados a aumentar o senso de percepção de risco da 
sociedade brasileira, mediante a mudança cultural da população relacionada à 
sua conduta preventiva e preparativa, principalmente das comunidades que 
vivem em áreas de risco. No ano de 2017, em função da realização dos vinte 
(20) Seminários Regionais de Proteção e Defesa Civil, da inauguração dos 
radares do Oeste e do Sul, e em especial a futura inauguração das instalações 
do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CIGERD há a 
necessidade de se realizar um seminário de maior magnitude, incentivando a 
participação de diversas instâncias nacionais e internacionais, públicas, privadas 
e da sociedade civil organizada e em geral. Além disso, em 2018, procede-se ao 
aniversário de 10 anos de ocorrência do maior evento severo ocorrido em Santa 
Catariana – o Desastre de 2008-, havendo a necessidade de salientar o que foi 
realizado nesse período para aumentar a resiliência do povo catarinense. 
 
Este Seminário tem como objetivo geral: 
Debater sobre a importância das políticas públicas e sua intersetorialidade 
na redução de risco de desastres, e sua inter-relação com as mudanças 
climáticas, os migrantes e refugiados, os modelos e opções de desenvolvimento, 
a segurança pública, a logística humanitária, as ameaças e vulnerabilidades. 
 
 E como objetivos específicos: 
a) Comparar e analisar diversas políticas públicas (política urbana, da 
saúde, educação, assistência social) relacionadas com a Redução de 
Riscos de Desastres (RRD) no Brasil, na América Latina e no mundo; 
b) Analisar as implicações das mudanças climáticas nas políticas de RRD, 
com enfoque na questão dos migrantes e refugiados; 
c) Analisar experiências e lições sobre monitoramento e alertas prévios; 
d) Analisar relações entre opções de desenvolvimento, resiliência e 
sustentabilidade; 
e) Apresentar experiências exitosas e estudos de casos das Defesas Civis 
Municipais do País; 
f) Refletir sobre logística humanitária, gestão do risco (ameaças e 
vulnerabilidades), deslizamentos, etc.; 
g) Demonstrar o que foi realizado pelo estado de Santa Catarina, nos 
últimos 10 anos, após a passagem do Desastre 2008, o qual marcou a 
vida de todos os catarinenses. 
  
TEMÁTICA 
  Políticas Públicas em Redução de Riscos e Desastres 
  Desenvolvimento e Redução de Riscos e Desastres 
  Mudanças climáticas, migrantes e refugiados: implicações nas políticas 
de RRD 
  Ameaças e Vulnerabilidades 
  Monitoramento e alerta prévio: experiências e lições aprendidas 
  Experiências Exitosas e Estudos de Casos em Defesa Civil 
  Logística Humanitária 
  Planejamento Urbano 
  Mapeamentos de Risco 
 Segurança Pública e RRD 
  Desastres Tecnológicos e Produtos Perigosos 
  Balanço 10 anos - Desastre 2008 
  
PARCERIAS 
 Instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras; 
 Pesquisadores, docentes e discentes 




 Realização de conferências, mesas redondas e palestras em dois dias de 
evento. 
 Parceria com instituições de educação superior brasileiras; estrangeiras 
e professores-pesquisadores envolvidos diretamente na organização e 
realização do evento. 
 Participação de órgãos/instituições públicas e privadas nacionais e 
internacionais. 
 Intercâmbio de conhecimento e experiência entre universidades 
brasileiras e estrangeiras, com foco nas políticas públicas de RDD e 
temas correlacionados. 
 Participação de Profissionais técnicos ligados a órgãos de intervenção e 
ação direta em proteção e defesa civil e gestão de risco e de desastres. 
  
COMISSÃO ORGANIZADORA E TÉCNICA 
 Fabiano de Souza – SDC 
 Caroline Margarida – SDC 
 Anderson Ciotta – SDC 
 Regina Panceri – SDC 
 Vanessa Scoz Oliveira – SDC 
 Cleiton Ferrasso – SDC 
 Mario Freitas- ABP-RRD 
 Francisco Henrique de Oliveira – UDESC 
 Janete Abreu – UFSC 
 Fabiana Santos Lima – UFSC 
 Giovani de Paula – UNISUL 
 Jairo Afonso Henkes – UNISUL 
 Cleonice Maria Beppler – IFC 
  
INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO: 
Data: 13 e 14 de março de 2018 
LOCAL: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, Rodovia SC-
401, Km 01, S/n – Trevo de Canasvieiras, Florianópolis/SC 
INSCRIÇÕES: GRATUITAS 
Pelo site do evento: www.sipdc2018.com.br ou http://sipdc2018.com.br/ 
no site de divulgação do evento: https://www.sympla.com.br/ii-seminario-
internacional-de-protecao-e-defesa-civil__228058 
 
 
